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その他 3.1 % 
保健管セ 2.5 % 
海洋生産 3.5 % 
水産学部 5.2 % 
部局別TSS件数
教育学部 7.1 % 
その他1.1 % 
保健管セ1.3% 









工学部 81. 0 % 
利用目的別TSS件数
研究 81.4 % 
利用目的別ジョブ件数
研究 86.0% 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































呂 ∞ l l
MSPシステムの年別利用状況
















































































































































































































C P U 時 間
S56 S57 S58 S59 S60 S61. S62 S63 Hl H2 H3 H4 H5 H6 
ラインプリンタ出力量
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その他 2.8 %¥¥ 
薬学部1.3 % 
商短 2.4 % 
医学部 2.5 %----
歯学部 5.0 %，，/ 
その他 1. 7 %、
商短 1. 0 %一二
薬学部 1.8 %-











その他 0.5% 教育 68. 2% 
研究 31. 3 % 
利用目的別磁気ディスク使用量
研究 74.6 % 
事務 0.5 % 
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